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Les résolutions du Congrès de Stockholm 
Dans son numéro du 23 courant, la Fédération 
Horlogère Suisse a donné un résumé du rapport 
adressé au Conseil fédéral par le Comité Natio-
nal Suisse de la Chambre Internationale du Com-
merce, sur le Congrès de cette Chambre à Stock-
holm. 
Nous compléterons aujourd'hui cet exposé par uns 
vue d'ensemble sur les travaux accomplis, les vœux 
émis et les résolutions votées. 
La question des entraves au commerce consti-
tuait la partie la plus importante de l'ordre du 
jour du congrès. En cette matière, le congrès a 
d'abord voté une résolution générale approuvant 
le rapport de la commission des entraves, présenté 
par la Chambre de Commerce internationale à la 
conférence de Genève et recommandant l'adoption 
des résolutions de Genève ; la Chambre internatio-
nale se déclare prête à collaborer aussi activement 
que possible avec la Société des Nations pour 
l'amélioration de la situation économique mondiale. 
Dans une série de résolutions spéciales, le con-
grès a envisagé ensuite les moyens de réaliser les 
précédentes solutions de la Chambre internationale 
ou les résolutions de Genève, en matière de traite-
ment des étrangers et d'inégalités juridiques et so-
ciales, obstacles aux transports, prohibitions d'im-
portation et d'exportation, questions douanières, en-
tentes industrielles, rationalisation, etc. 
En ce qui concerne le traitement des étrangers, 
le congrès, sur la proposition du comité national 
français, a spécialement chargé une commission d'ex-
perts juristes de procéder à une nouvelle étude des 
législations sur les assurances et de rechercher 
s'il serait possible d'arriver à une réglementation 
uniforme permettant d'assurer, dans chaque pays, 
une complète égalité de traitement entre les sociétés 
nationales et étrangères. Cette décision donne sa-
tisfaction à un vœu exprimé par les compagnies 
françaises d'assurances. 
Au point de vue douanier, la résolution votée est 
sagement conçue dans les termes suivants: 
« Le congrès approuve les buts et les recomman-
dations de la conférence économique internationale, 
en ce qui concerne la politique commerciale, les traités 
de commerce et les questions connexes. 
>< Il considère que des progrès devraient être 
faits simultanément dans les diverses directions, qui 
permettraient de mettre en œuvre ces recomman-
dations. 
« En premier lieu, des mesures devraient être prises 
individuellement par les gouvernements, en s'inspi-
rant du désir exprimé par la conférence que chaque 
Etat se fasse une règle dans sa politique commerciale, 
de mettre fin à l'accroissement des tarifs et de 
s'orienter dans la direction opposée, c'est-à-dire vers 
un échange plus libre des marchandises. En second 
lieu, des traités bilatéraux devraient être établis sur 
la base de la clause de la nation la plus favorisée. 
En troisième lieu, une action collective devrait être 
entreprise par un aussi grand nombre de nations que 
possible. 
« Le congrès engage la commission des entraves au 
commerce à porter son attention, en premier lieu, sur 
les mesurse collectives proposées par la conférence 
économique internationale pour la réalisation de ces 
résolutions dans le domaine de la politique douanière 
et commerciale et à s'efforcer d'élaborer des pro-
positions concrètes à cet effet. Le congrès recom-
mande à l'attention et à l'adoption des comités 
nationaux le plan de simplification des tarifs doua-
niers et l'unification des nomenclatures douanières 
et il s'en remet au conseil de la Chambre de 
Commerce internationale du soin de prendre, à cet 
effet, les mesures qu'il jugera nécessaires. » 
L a délégation française a esquissé, avec beaucoup 
de netteté, un programme précis d'amélioration des 
relations commerciales internationales, par l'unifi-
cation des ' nomenclatures tarifaires, la simplifica-
tion des méthodes de dédouanement et l'unification 
des méthodes contractuelles. 
L e directeur de la section économique de la 
Société des Nations, prononça également un remar-
quable discours sur les résultats pratiques de la 
conférence de Genève. Il a fait appel à l'appui des 
comités nationaux de la Chambre de Commerce 
internationale pour la ratification et l'application 
des décisions à la conférence de Genève et a 
préconisé la création de comités spéciaux au sein 
de la Chambre pour travailler en collaboration avec 
la Société des Nations; il a montré, enfin, l'intérêt 
des ententes entre représentants des mêmes indus-
tries pour la réduction des barrières douanières. 
* 
Dans le domaine des finances, le congrès a ap-
prouvé deux projets de règlements uniformes, l'un 
sur la lettre de change et le billet à ordre, l'autre 
sur le chèque. 
Le congrès a chargé le secrétariat de la Chambre 
de poursuivre l'étude de la standardisation des 
crédits documentaires (lettres commerciales de cré-
dit). 
Une résolution sur les doubles impôts, présentée 
en séance plénière par un membre de la délégation 
française approuve les projets de convention pour 
éviter les doubles impositions, élaborés par la 
commission d'experts de la Société des Nations, en 
formulant quelques réserves de détail. 
Sur la proposition du groupe finances, le congrès 
a encore pris acte des travaux du comité des règle-
ments internationaux et du comité spécial sur la 
balance des paiements et décidé de créer un nouveau 




Le groupe industrie et commerce avait à examiner 
les questions de propriété industrielle, celle de 
la revision du règlement d'arbitrage, la question 
de l'exeqaatur et celle de la limitation des foires 
et expositions. 
Pour la propriété industrielle, le congrès a émis 
un vœu en faveur de la ratification des actes de la 
conférence de la Haye, sans restrictions ni réserves; 
:1 demande que, dans tous les pays de l'Union inter-
nationale pour la protection de la propriété indus-
trielle, le droit de priorité prévu par l'article 4 
de la convention conserve toute son efficacité et 
que les tiers ne puissent acquérir un droit sur 
l'invention pendant le délai de priorité; que l'obli-
gation d'exploiter un brevet n'ait désormais pour 
sanction que la licence obligatoire et non la dé-
chéance du brevet. 
En ce qui concerne la propriété scientifique, le 
congrès a estimé ne pouvoir encore se prononcer 
sur les voies et moyens destinés à assurer sa pro-
tection. 
D'autres résolutions sont relatives à la classifi-
cation des marques de fabrique, à la protection tem-
poraire dans les foires et expositions, à l'enre-
gistrement de la propriété des brevets. 
Au sujet de la limitation des foires et expo-
sitions, le Congrès a adopté le vœu suivant: 
« Le Congrès de la Chambre de Commerce inter-
nationale approuve le principe de la création, par la 
Chambre, d'un comité international chargé d'étudier 
sans délai les questions touchant les foires et expo-
sitions et qui s'efforcera de concilier les intérêts en 
cause, tout en évitant de multiplier inutilement ces 
manifestations, afin de ne pas imposer un fardeau 
toujours croissant aux participants. 
« Il émet le vœu que la composition et les pou-
voirs de ce comité soient l'objet de nouvelles études 
des comités nationaux en vue d'obtenir une unanimité 
de vues qui permettra au président de la Chambre 




Au sujet des transports, le Congrès a approuvé 
trois projets de convention sur les responsabilités de 
l'exploitant d'un aéronef pour les dommages causés 
en territoire étranger aux tiers et biens non embarqués, 
sur les assurances aériennes concernant le personnel 
navigant dans les transports internationaux et sur une 
lettre de voiture uniforme pour transports inter-
nationaux de marchandises par aéronefs. 
En matière de transports par fer, il s'est pro-
noncé en faveur d'une unification plus étroite des 
tarifs internationaux; il a chargé un sous-comité 
d'étudier le problème de la nomenclature uniforme 
des marchandises. 
Il a estimé qu'un système de documents uniques 
de transport n'était ni praticable, ni désirable et 
qu'un tel système constituerait une entrave au com-
merce; il a fixé les principes généraux qui de-
vront être observés dans le cas où ces documents 
seraient employés. 
Au sujet des connaissements, le Congrès a envi, 
sage avec inquiétude le danger que présente, dans 
certains pays, l'adoption de lois qui ne sont pas 
conformes à la convention de Bruxelles et aux 
règles de la Haye. Ces règles ont été approuvées 
par de nombreuses conférences internationales; elles 
donnent satisfaction aux chargeurs, transporteurs, 
assureurs et banquiers. On ne peut donc qu'en sou-
haiter l'acceptation universelle. 
m;m^. 
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Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents, Lucerne 
H. 
Pour compléter les renseignements donnés dans 
notre dernier numéro, nous donnons ici un résumé 
des comptes de la Caisse nationale pour l'exercice 
1926, qui s'établissent comme suit: 
Compte des frais d'administration: 
Dépenses. Fr. Fr. 
Conseil d'administration 34,659,65 
Frais généraux 5,362,897.70 
Frais d'entretien 16,453,25 
Frais de justice 103,412.96 
Caisse de prévoyance 326,088,15 
Imprévus 1,376,30 5,844,888.01 
\ Recettes. 
Majoration de primes fixes 9,106,40 
Quote-part de la Con-
fédération 2,917,890.80 
Quote-part assurance: 
accidents professionnels 2,195,885.15 
accidents non-prof. 722,005,66 5,841,888.01 
Le compte d'exploitation de l'assurance des acci-
dents professionnels et non professionnels s'établit 
comme suit: 
Accidents 
', Dépenses. professionnels non professionnels 
Prestations d'assurance 165,526,237.81 55,416,244.89 
Remise sur primes 
de 1926 3,736,943.55 — 
Réserve de primes 1,750,000.— — 
Fonds de réserve 386,586.45 127,109.40 
Quote-part frais d'ad-
ministration 2,195,885.15 722,005.66 
Quote-part frais géné-
raux d'exploitation 221,326.80 73,076.93 
Solde compte pertes 
de primes • 66,310.79 9,179.14 
Produit net d'exploi-




Report solde exercice 
1925 
Report compte 1925 
accidents en suspens 4,950,000.— 1,800,000.— 
Report capitaux cou-
verture de rentes 120,100,000.— 38,000,000.— 
Report réserve de 
primes 1,865,968,30 — 
Primes 38,658,644.62 12,710,938.31 
Recettes recours contre 
tiers 96,373.08 31l},885.— 
Part produit des 
capitaux 8,192,837.95 2,759,076.57 
173,931,602.18 55,762,751.49 





Compte de chèques et virements 270,831.32 
Effets, banque, placements 224,376,110.65 
Immeubles et mobilier ' 1,623,407.86 
Primes à percevoir 2,116,861.40 
Comptes débiteurs 2,639,124.65 
Rentes à reporter 741,628.97 
Prorata d'intérêts 2,542,739.15 




Fonds de roulement 5,000,000.— 
Fonds de réserve 17,066,03^.82 
Comptes accidents en suspens 6,800,000.— 
Capitaux de couverture des rentes 179,520,000.— 
Réserves de primes 2,350,000.— 
Fonds de compensation 7,300,000.— 
Rentes arriérées 104,407.80 
Primes à rembourser 2,476,482.58 
Primes à reporter 7,275,030.65 
Fonds de secours 152,514.50 
Créanciers divers 1,905'.— 
Caisse de prévoyance personnel 5,965,449.35 
Fondation Construction maisons 30,448.— 
Postes en suspens 2,402,670.35 


































Le montant des salaires assurés pour les années 
1920 à 1925, dans l'industrie horlogère et de la 
bijouterie est de 122,658,000 en 1920, de 61,552,000 
en 1921, de 61,103,000 en 1922, de 86,321,000 en 
1923, de 113,583,000 en 1924 et de 120,183,000 en* 
1925. 
Le total, pour toutes les industries suisses est, 
respectivement, de fr. 1,873,421,000; 1,782,338,000; 




Les entreprises soumises à l'assurance obligatoire 
et les accidents déclarés en 1926, se répartissent 
comme suit, par agence d'arrondissement: 
Avis. 
Les fabricants qui recevraient des offres ou la 
visite d'un nommé 
Zqs. Nyrkuwt, Cwxwmw, 
sont invités à se renseigner auprès de notre insti-
tution, avant d'entrer en pourparlers. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42. 
Renseignements consulaires. 
Mi. Friedrich Strasser, Consul de Suisse à Seattle 
se trouve dès juillet et jusqu'en septembre à Zu-
rich 8, Wartstrasse No. 4 et M. Frédéric Nippel, 
Consul de Suisse à Barcelone, dès le 1er août et 
jusqu'au 12 septembre chez Mi. Ed. Genet, notaire, 
à Aigle (Vaud) où les intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements concernant les circonnscriptions consu-
laires en question. 
Douanes 
Eta t s -Un i s . — M o n t r e s p e n d e n t i f s . 
Suivant communication du Consulat général de 
Suisse à New-York, une décision vient d'être trans-
mise par la Cour des douanes, des U. S. A., fixant 
une tarification appropriée pour les montres-penden-
tifs, dont le mouvement contient 19 pierres, avec 
boîte-pendentif en platine et garnie de diamants, 
supportée par une attache en soie. 
Jusqu'à présent, le Collector percevait un droit 
d'entrée comme sur les pierreries, soit 80 % ad valo-
rem, d'après Tarif Acte 1922, position 1428, plus 
un droit sur le mouvement, d'après le nombre de 
pierres, à raison de 10,75 dollars par pièce, selon 
position 367. 
Des importateurs ayant réclamé contre cette taxa 
tion, la Cour des douanes estime que les mouve-
ments acquittent un droit normal, mais, qu'en revan-
che, les boîtes de montres-pendentifs devaient plutôt 
être taxées à raison de 45 o/o ail valorem, selon 
position 367. 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû an cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 31 juillet, à 12,52 o/0 (agio du 11 au 20 
juillet 12,69 o/o). 
Italie. — Droits (Agio). 
Du 25 au 31 juillet inclusivement, l'agio pour le 
payement des droits de douane est de 255 o/o (se-
maine précédente 255 o/0). 
Commerce extérieur 
B u r e a u Indus t r i e l Su i s se . 
Le rapport du Bureau Industriel Suisse sur l'ex-
cice 1926-1927 vient de paraître. 
Il est intéressant, au moment où le B. I. S. va 
disparaître pour faire place à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, (0. S. E. C ) , de jeter un-coup 
d'oeil rétrospectif sur son activité. Une telle institu-
tion, dont les travaux sont mis de plus en plus à 
contribution par les industriels et exportateurs du 
pays, est devenue un précieux collaborateur de nos 
industries et de notre commerce. 
La création du B. I. S. date du 1er avril 1919. Le I 
but de ses promoteurs était de doter la Suisse d'un 
organe d'expansion économique qui fut l'expression 
d'un effort collectif et systématique des industriels 
et exportateurs suisses sur le marché mondial. Depuis 
cette époque, les divers services du B. I. S. n'ont 
cessé de se développer, les chiffres de la corres-
pondance générale, par exemple, le montrent d'une 
façon frappante. En 1920, ce chiffre était de 10,484 
et en 1926 il s'élevait à 30,337 (l'envoi de ques-
tionnaires, imprimés, etc. mis à part). 
Le but essentiel du B. I. S. étant de favoriser 
l'écoulement de la production suisse, il créa un 
répertoire complet des industries suisses, des articles 
fabriqués, de leurs besoins en matières premières, 
qui lui permit de mettre directement en relation les 
industriels suisses avec les acheteurs étrangers et 
suisses recherchant les spécialités de notre pays. 
Un autre service, celui de la documentation écono-
mique générale s'est spécialisée dans l'étude des 
marchés étrangers, dans le but de faciliter l'ouver-
ture de nouveaux débouchés aux producteurs natio-
naux. La publication mensuelle des « Informations 
Economiques », destinée aux milieux industriels et 
commerciaux suisses, est l'expression du travail d'é* 
tude des marches, exécuté par le bureau, ce qui lui 
assure une place à part parmi les nombreux pério-
diques économiques paraissant en Suisse. 
Mais l'action du B. I. S. devait encore s'étendre 
à l'extérieur par une propagande économique au 
profit de l'ensemble de la production du pays. Il 
créa le « Bulletin Officiel du B. I. S. », rédigé en 
français et en anglais, il est distribué dans tous les 
pays du monde sur la base de listes d'expédition soi-
gneusement iétablies, avec le concours des Légations et 
Consulats Suisses. Le « Bulletin Officiel » a provoqué 
de fort nombreuses demandes et a contribué à 
établir de nouvelles relations d'affaires entre notre 
pays et les marchés étrangers. 
De cette rapide revue des services pratiques du 
B. I. S., il ressort que grâce à l'organisation systé-
matique de notre expansion économique, des résul-
tats de plus en plus positifs et intéressants peuvent 
être obtenus, à condition que l'entreprise soit souT 
tenue, développée et dirigée avec méthode. Nos in-
dustriels l'ont du reste compris, car après avoir 
accordé leur précieux soutien au B. I. S., ils viennent 
de reporter tout leur appui à l'Office Suisse d'Ex-
pansion Commerciale qui continuera et développera 
l'œuvre entreprise par le B. I. S, 
L a s i t ua t i on é c o n o m i q u e m o n d i a l e . 
Bien que les premiers mois de cette année n'aient 
pas amené de changements notables, il convient ce-
pendant de noter qu'au point de vue de l'économie 
générale, une- certaine égalisation s'est produite, de-
puis le début du printemps; l'activité économique 
extraordinaire de l'Amérique et la dépression dont 
so: ffre d'Europe, subissent des modifications sensi-
bles. 
En effet, d'après 1'« Institut für Konjunkturfor-
schung», à Berne, et depuis 1926, le développe-
ment économique de l'Amérique du Nord s'est quel-
que peu ralenti; et si une certaine reprise s'est ma-
nifestée vers la fin de l'année, il n'en est pas moins 
vrai que les chiffres-index restent bien au-dessous 
des chiffres de la même période de l'année pré-
cédente. 
Pendant que se trahit en Amérique un ralentisse-
ment dans l'activité économique, on observe par con-
tre, en Europe, tous les symptômes d'une amélio-
ration de la situation, ainsi que d'une plus grande 
solidarité économique. Il n'est pas encore possible 
de définir exactement cette tendance, sinon le fait que 
les perturbations causées par les inflations ont pres-
que entièrement disparu. 
Depuis l'automne passé, la Belgique a stabilisé 
sa valeur monétaire. La grève anglaise, en favo-
risant l'industrie minière belge, lui a évité une poli-
tique de revalorisation trop lente et qui eût sans 
doute paralysé son trafic. 
La France, qui depuis décembre 1926 a entrepris 
une politique de déflation, semble avoir doublé 
le cap, et pendant ces dernières semaines la situa-
tion dans le domaine du travail ne s'est pas empiréc. 
Il n'en est pas de même pour l'Italie, où les 
difficultés consécutives à la politique de déflation 
semblent s'accroître. La politique systématique de 
l'abaissement des prix, adoptée par le gouvernement-
paralysé l'activité économique et augmente le nom-
bre des chômeurs. 
En Grande-Bretagne, l'activité semble s'être rani-
mée; il est difficile de dire si c'est là une eonsé>-
quence de la grève, ou bien si c'est un moyen d'a-
méliorer la conjoncture. 
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Parmi les autres pays qui montrent des signes 
évidents d'amélioration de leur situation économique, 
il faut nommer en premier lieu: La Hongrie; la 
Suisse, la Finlande, la Suède, l'Autriche. La situa-
tion économique de la Pologne paraît être en général 
assez favorable, quoique un certain ralentissement se 
fasse sentir, conséquence de la fin de la grève an-
glaise. L'industrie minière et métallurgique en Tché-
coslovaquie laisse également à désirer; l'industrie 
textile au contraire annonce une amélioration. En 
Russie, la production en céréales s'est quelque peu 
augmentée, si l'augmentation signalée des dépôts est 
réelle, elle laisserait entrevoir une certaine amélio-
ration générale. Dans les Balkans, la situation est 
toujours difficile, à cause du manque de capitaux 
et des difficultés de transport. Les capitalistes étran-
gers semblent cependant s'intéresser de nouveau à 
ce pays, ce qui permet de prévoir de meilleures 
conditions, spécialement au point de vue monétaire. 
En Extrême-Orient, l'horizon économique s'est plu-
tôt assombri. Au Japon, la déflation et les charges 
fiscales accrues démesurément ont fait éclater une 
crise bancaire suivie d'une crise économique, dont on 
ne peut encore prévoir la durée et la gravité. Les 
troubles politiques dont la Chine est le théâtre, 
causent de profondes perturbations dans tous les do-
maines. La Turquie, la Palestine, la Perse et les 
Indes juissent par contre d'une situation qui va s'a-
méliorant de plus en plus. 
On ne peut méconnaître l'amélioration des Etats 
de l'Amérique du Sud. Le Brésil a connu une pro-
duction très forte, surtout dans l'industrie textile et 
dans celle du ciment. L'Argentine enregistre une 
bonne année sur son marché des céréales, mais en 
revanche les difficultés dont souffre le marché du 
bétail, ne sont pas encore aplanies. La crise du 
Salpêtre au Chili s'est encore augmentée, cependant 
l'introduction de méthodes de production plus ration-
nelles semblent vouloir amener une amélioration. 
L'influence croissante des capitaux américains se fait 
toujours sentir dans les Etats de l'Amérique centrale 
et de l'Amérique du Sud. 
En Australie, les affaires sont plus actives, ceci 
du fait de la situation favorable dont jouit le mar-
ché de la laine. 
Dans l'Union Sud-Africaine, la production de l'or 
s'accroissant, amène une augmentation de l'activité 
générale sensible. 
Chronique financière ef fiscale 
de nouveaux débouchés, ce qui n'était pas jugé pos-
sible il y a peu de temps encore. Aujourd'hui, toutes 
les fabriques de pendules travaillent en plein, et les 
paiements se font au moyen de traites à vue, ce qui 
jusqu'ici .n'était pas dans l'usage de la branche. 
Les fabriques réunies de Fribourg ont reçu des 
commandes qui leur assurent du travail pour 3 à 
4 mois. Si cette situation réjouissante se maintient, 
le nouveau Konzern sera en état de distribuer un di-
vidende appréciable. Dans la mécanique fine, la 
rationalisation ne peut se poursuivre que pas à paa 
et son influence dans ce domaine ne se fera sentir 
qu'avec le temps. 
* 
** 
D'après notre correspondant d'Allemagne, il res-
sort de cette concentration d'intérêts (Interessenge-
meinschaftsvertrag), qu'il ne s'agit en réalité, que 
de mettre la Junghans A. O. à la tête des diffé-
rentes fabriques d'horlogerie; elle possède déjà la 
direction du Konzern, étant en possession des deux 
tiers du capital-actions et elle occupe la moitié des 
sièges de la direction. II est intéressant en outre 
de constater que seuls, MM. les Dr. Erwin et Oskar 
Junghans furent réélus dans le conseil d'adminis-
tration des Fabriques d'horlogerie réunies de Fri-
bourg, alors qu'aucun représentant de la Hambourg-
Amerikanische Uhrenfabrik n'y est représenté. Le, 
fait que la vente de pendules sera également con-
centrée indique l'intention qu'on a de supprimer indi-
rectement tout commerce des horloges en dehors de la 
Junghans A. G. dont les représentants s'occuperont 
à l'avenir de la vente des produits des deux nou-
velles firmes entrant dans le trust. Il en résulte que le 
détaillant emploiera encore moins qu'aujourd'hui l'in-
termédiaire des grossistes, puisqu'il pourra obtenir 
directement auprès des représentants de la Junghans 
A. G. les produits des trois fabriques réunies. Toute-
fois, il faut attendre avant d'émettre un jugement 
définitif les décisions qui seront prises dans la 
prochaine assemblée générale de la Junghans. Mais 
sans attendre ces décisions, on peut aujourd'hui déjà 
parler d'un Konzern- Junghans ; cette maison aura de 
Ce fait atteint le premier degré de son but, celui 
d'obtenir le monopole de l'industrie de la pendule 
allemande, en attendant que ce monopole ne devienne 
international, but poursuivi depuis des années avec 
une énergique ténacité. 
suisses dans les pays de langue espagnole est très 
importante, et souvent les exportateurs suisses ap-
posent le1 mot «enchapado» sur des montres des-, 
tinées à ces pays. Dans ces conditions, le dit mot 
ne saurait constituer pour la Suisse une indication de 
fantaisie, mais il doit être considéré comme propriété 
publique et il ne peut être protégé comme marque. 
Il' résulte donc que la marque No. 63773 a été 
enregistrée par erreur. 
Dessins et Modèles 
C o n c e n t r a t i o n d a n s l ' indus t r ie h o r l o g è r e 
a l l e m a n d e . 
Sur cette question, notre correspondant d'Allemagne, 
donne les renseignements suivants: 
L'assemblée générale des Fabriques d'horloges 
réunies S. A. de Fribourg en Silésie, a accepté le 
contrat avec la Gebr. Junghans A. G. et la Hamburg-
Amerikanische Uhrenfabrik, toutes deux à Schram-
berg. 
Le contrat est d'une durée de 30 ans, soit du 
1er juillet 1927 au 30 juin 1957. Il a pour but la 
rationalisation des entreprises, l'échange des expé-
riences communes dans la fabrication en vue d'amé-
liorer la production ,et la centralisation des achats 
et des ventes: Les bénéfices sont répartis aux diverses 
sociétés en raison de l'importance de leur capital-
actions; les actions privilégiées de la société silé-
sienne seront transformées en actions ordinaires. Le 
contrat garantit l'indépendance des diverses sociétés 
qui y adhèrent. Il est constitué comme organe de 
direction: 
1. une direction commune (Gemeinschaftsvorstand) 
composée de dtux représentants de la Junghans A. 
G. et d'un représentant de la Hamburg-Amerikanische 
et de 1 représentant des Fabriques réunies de Fri-
bourg ; 
2. Un comité commun (Gemeinschaftsausschuss) 
composé de 4 représentants de la Junghans A. G. 
et de deux représentants pour chacune des deux 
autres sociétés; ce dernier tient la place du conseil 
d'administration dans une société par actions. La 
direction s'occupe de la partie financière, de la ratio-
nalisation, de la réclame de l'entreprise ainsi que 
de la production et de l'achat et la vente. 
Jusqu'à présent, le 85,5 °/o des actions des fabriques 
d'horlogerie réunies de Fribourg ont été échangées 
contre des actions de la Junghans A. G. Comme 
premier résultat de cet essai de fusion, il faut noter 
aujourd'hui déjà, qu'une convention de prix a pu 
être conclue entre les fabricants d'horlogerie, alors 
qu'auparavant il n'avait pas été possible de le faire 
après des débats de plus de 6 mois. Les transactions 
qui viennent de recevoir une solution heureuse ne 
constituent qu'un début dans la concentration d; 
l'industrie horlogère allemande et grâce à la conven-
tion de prix, l'industrie horlogère pourra s'ouvrir 
Dépôts: 
No. No. 40919. 21 juin 1927, 18 % h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Mouvements de montres. — Manu-
facture des Montres Niton S. A., Genève (Suisse). 
Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant 
E. Imer-Schneider, Genève. 
No. 40927. 29 juin 1927, 18 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Pendulette. — Henri Ditisheim, Fa-
brique Chevron, La Chaux-de-Fonds (Suisse)/ 
No. 40961. 6 juillet 1927, 7 h. — Cacheté. — 
2 modèles. — Pendulette; pièce décorative pour 
pendulette. — Henri Ditisheim, Fabrique Clwvron, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
No. 40968. 30 juin 1927, 17 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Plateaux pour machines parlantes. — 
Jurassia S. A. Fabrique de Mac/unes Parlantes, 
Ste-Croix (Suisse). 
No. 40969. 8 juillet 1927, 19 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Machine pour le polissage de rochets. 
— Jules Bandelier, Bienne (Suisse). 
Prolongation: 
No. 33876. 21 juillet 1922, l"3 h. — (Ile période 
1927-1932). — 4 modèles. — Mouvements de 
montres. — Fabrique d'horlogerie Recta S. A., 
Bienne (Suisse). Mandataire: w . Koelliker, Bienne; 
enregistrement du 14 juillet 1927. 
C O T E S 
29 Juillet 1927 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 112,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boites » 3500,— » 
» laminé, pour doreurs « 3575,— » 
Platine fr. 14.— Je gr. 
Pour platine fourni par les clients, majoration actuelle fr. 2.80 
Boites or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
R a d i a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a m a r q u e 
d ' u n e m o n t r e . 
Le Département fédéral de Justice et Police vient 
de rendre une décision au sujet de l'enregistrement 
d'une marque qui est de nature à intéresser le monde 
horloger. 
Une fabrique d'horlogerie de Genève a déposé une 
marque No. 63773, pour montres et parties de 
montres, constituée par le mot « Enchapado ». 
Le département précité a ordonné d'office la 
radiation de l'enregistrement de cette marque pour 
les motifs suivants : 
L'arrêté du Conseil fédéral concernant les boîtes 
de montres et autres ouvrages en plaqué ou doublé 
d'or, du 30 avril 1926, établit les prescriptions aux-
quelles doivent répondre les boîtes de montres et 
autres ouvrages portant l'insculpation « plaqué » ou 
toute autre correspondante dans une langue quel-
conque (art. 1, al. 1). Le mot «Enchapado» étant la 
traduction littérale en espagnol du mot « plaqué », ce 
mot ne peut être apposé que sur des montres ou 
parties de montres conformes aux conditions visées 
par l'arrêté précité. Celui qui emploie l'indication 
« Enchapado » sur des montres ou parties de mon-
tres ne remplissant pas lesdites conditions, est punis-
sable selon Fart. 6, 4 et 5e alinéas, de la loi fédérale 
du 23 décembre 1880, relative au contrôle et à la ga-
rantie du titre des ouvrages d'or et, d'argent (cf. 
l'art. 8 de l'arrêté du 30 avril 1926). Il est évident 
que la marque No. 63773, en tant qu'elle est em-
ployée sur des montres ou parties de montres ne 
remplissant pas lesdites conditions, est contraire à la 
loi et qu'elle porte donc atteinte aux bonnes mœurs 
au sens des articles 3, al. 3 et 4, chiffre 2, de la 
loi fédérale du 29 septembre 1890 concernant la 
protection des marques de fabriques et de com-
merce. 
En tant que la marque No. 63773 est employée 
sur des montres ou parties de montres conformes 
aux conditions fixées par l'arrêté du 30 avril 1926, 
la question se pose de savoir si le mot « Enchapado » 
doit être considéré, en Suisse, comme propriété pu-
blique (art. 3, al. 2 et 14, ch. 2 de la loi du 26 
septembre 1890). Le sens générique en espagnol du 
mot « enchapado » est connu, en Suisse, des milieux 
industriels de l'horlogerie. L'exportation de montres 
Comptant A term« 
Londres 27 juillet 28 juillet 27 juillet 28 
Cuivre 55 »/s« 55S5/8» 55a ' /w 
Electrolytique 60 »,4 608'4 61 ' / , 
Etain 288 »/„ 389 '/s 283'/i 
Plomb 23 Vie 24'/8 84 Vu 
Zinc 29— 29'/« 28»/,, 
Paris 22 juillet 23 juillet 25 juillet S 
Platine 56.000 56.000 56.000 
Or 17.400 17.4U0 17.400 













Or 84/11 </, 84/11 »,'s 84/11'/» 84/11'/» 
Argent 26'/18 » 26 '/„ 36 Vu 
New-York 
Argent 56'/, 56'/» 56'/, 
26 V16 
56 V. 
Escompte et change :: 
Suisse: Taux d'escompte 37, 
» » avance s/nantissement 4'/« 
Parité Escompte Demande Offre 
en fr. suisses % 1 
France 
Gr. Bretagne 
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1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
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Ateliers de Constructions Mécaniques 
JOSEPH PEffiRMANN 
MOUTIER 
Nous construisons actuellement les 
machines les plus perfectionnées pour 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. 
La plus haute précision 
obtenue jusqu'à ce jour! 
MONTRES 8 JOURS 
Auto, Tambours, Chevalets, Portefeuilles, etc., avec calibres breve-
tés de 42,8 à 67,8mn\(19 à 30 lig.). Marche et réglage garantis, aussi 
mouvements seuls, sont à vendre à prix avantageux à la 
Fabrique «Onsa», Longeau (Suisse) 
On cherche représentants ou concessionnaires. 
Ne faites aucune commande avant de connaître mes prix et 
échantillons. 2640 







FAUB. DU LAC 11 
TÉLÉPH. 153-155 
soie S u c c u r s a l e s : M I L A N . — ROME 
CORRESPONDANTS : S u r tou tes places é t rangè res . 
N. B. Services rapides de Recouvrements et 
de Contentieux, spécialisés pour l'étranger. 
Demandez tarifs et conditions à la Direction générale. 
CHRRLES MOMFRIMI S. K 
NEUVÈVILLE 
# Pierres fines pour l'Horlogerie 4 st. 
G e n r e s s o i g n é s 
MAISON FONDÉE EN 1886 
1977 
* 
BANQUE PERRET & C,E 
9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 
=SB 
Ouverturs de : 
Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditions du jour les 
plus favorables. 
Escompte et E n c a i s s e m e n t 
d'Effets sur tous pays. 
Chèques e t t r a i t e s sur tou-
tes places importantes. 
Changes de Monnaies et Bil-
l e t s de banque étrangers. 
Exécut ion d ' o r d r e s de 
b o u r s e s sur les places suis-
ses et étrangères. 
E n c a i s s e m e n t de c o u p o n s . 
Usine de Dégrossissage 
d'Or, d'Argent et de Platine 
18, r u e du Grenier , 18 
Achat et Vente de Métaux 
p r é c i e u x en Lingots, Bar-
res, Monnaies, Déchets, etc. 
Vente d'Or, Argent et Pla-
t ine préparés à tous titres, 
qualités et dimensions pr mon-
teurs de boîtes, bijoutiers, et« 
P l aques a r g e n t p r cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
Pai l lons or et argent. 2046 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
Le système d'arbre appliqué à nos tours 
automatiques d'horlogerie est certainement 
le meilleur qui existe. 
Sa supériorité est du reste maintenant bien, 
établie, puisque après 3 années environ pendant 
lesquelles il a fait ses preuves, notre système 
d'arbre a été copié par une maison concurrente. 
Ce qui est toutefois plus difficile à copier, 
c'est la haute précision avec laquelle nous 
l'exécutons. Notre expérience nous permet de 
donner à cet égard des garanties qu'aucune 
autre maison ne peut offrir. 
ANDRE BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 
— Transports internationaux — Agence de Voyages et Maritime — 
J. Véron, Grauer & Cie <ch. Maure» 
La Chaux-de-Fonds 
Bil lets de Chemins de fer 
i , ~°5*5è:--s e t Pa s sages mar i t imes 
Agence officielle : 
Compagnie Générale Transatlantique 
Cunard Line 
Compagnie des Chargeurs Réunis 
Cie Sud-Atlantique 
Sté Gle de Transports Marit. à vapeur 
Cie des Messageries Maritimes. 
Pour tous les ports desservis par la Cie des Messageries maritimes 
délivrance immédiate des connaissements 1283 
Déinfriageitienis. - vastes garde-meubles modernes 
Renseignements et devis gratuits 
N'EXIGEZ 
Machine à sertir, 12 H. Mod. déposé. 
que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 
B I E N N E Tél. 53 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Evitez les imitations. 1730 
Usines ne laminage d'aciers ne Suéde 
Ed. Mathey Fils S. A., Neovevi 
Tous les aciers pour l'Horlogerie 
d a n s t o u t e s l e s d i m e n s i o n s 
p o u r l i v r a i s o n i m m é d i a t e d u s t o c k . 2960 
Le Cadran 
émail, argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRERES 
se dist ingue par la 
qual i té, l 'élégance et sol idi té 
Bon courant, soigné et extra soigné 
Prix avantageux 2938 
Bienne-Nidau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 
DIAMANTS BRUTS. B00RT-CARBONE 
pour* tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir ponr pondre et bnrins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an pins bas prix. 




Ö , R u e d u R h ô n e , 6 
GEN EVE 
T É L É P H O N E S T A IM D 4 3 5 4 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
I I I 
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• 
Fabrique de Boîtes 
tous genres, tous métaux, toute grandeur 
Les Fils de ROBERT GYGAX, St-Imier 
' ' 425 . 473 
Grandeurs 83/* à 13 lignes. 
Livrent la calotte genre Amérique aux meilleures conditions.' 
Ruban noir ~ Ruban fantaisie 
pour montres-bracelets 






ETUIS ET CARTONNAGES 
ED. SCnUTZ-n/lTHET 2079 
C h a u x - d e - F o n d s , Parc 43/44. — Faubourg du Lac 40, S i e n n e 
POCHON Fabrique ARTÈS 
- GENÈVE -
Ancienne Maison G. P O C H O N & F I L S 
fondée en 1875 
QRdYURE 6r DÉCORATION 
Emaux de Genève 
NI EL ArUÈi 30S7 
F R A P P E ET N I E L L A G E 
Boîtes de montres argent niellé 
prêtes à recevoir le mouvement 
MÉDAILLES. INSIGNES DE SOCIÉTÉS 
pnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
| Pour trouver de bons | | Cadrans nacre ( 
ü v é r i t a b l e s et i m i t a t i o n s = 
Â I h e u r e s a p p l i q u é e s sur n a c r e et m é t a l § 
^ = et t o u t a u t r e g e n r e , |§ 
3$ M a d r e s s e z - v o u s à 307i | | 
I | ALFRED HILBERER, | 
^ 1 Case postale 1659, B i e n n e 7 . g 
->Ollllllllll]!llll!llllllllllll!IIIIIIIIIIill!illlW 
A VENDRE A 
Saint - Sulpice 
Bâtiment industriel 
complètement remis à neuf 
Concession hydraulique 
30 à 50 chevaux de force 6 a t e l i e r s (surface ensemble 360 m2) 
2 logements et bureaux; 4 bâtiments dépendances à l'usage de loge-
ments et ateliers, îurbine, installation électrique avec dynamo. 
Prix de vente très avantageux. 
Grandes facilités de paiement. 
Pour tous renseignements, s'adresser à H . J o s e p h P i z z e r a , 
à C o l o m b i e r (Neuchâtel) Téléphone 86. 3070 
DIVERS 
lAtelier de terminages 
très bien installé, disposant d'un personnel 
capable, cherche à entrer en relations avec 
maison sérieuse, pour la terminaison de 
montres ancre et cylindre. Se charge de la 
terminaison de tous les calibres, à partir de 
23,6«»» (10 V2'")-
Offres sous chiffre W 2 5 3 9 Sn à P u b l i -
citas Soleure. 3052 
A remettre à GENÈVE 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT 
en tous genres 
J. A. D U C O M M U N 
Tél. 15.30 LA C H A U X - D E - F O N D S Rue Leopold Robert 9a 
Licence des brevets suisse, américain, allemand, pour : 
Cadrans h e u r e s relief, e v i d é e s pour radium ou émail . 
Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — 2M7 
In s t a l l a t i on m o d e r n e p o u r 80 o u v r i e r s . 
E c r i r e sous chiffre R 6155 X à Publi-
citas, Genève. 3048 
. , . i 
Département sertissages 
entreprendrait encore quelques grosses de 
sertissages par jour, tous genres de mouve-
ments, travail régulier sur quilles, procédé 
spécial pour grande régularité. 
Département gravage : 
gravage.de lettres sur mouvements par nou-
veaux procédés, gravure constamment de même 
profondeur régulière. 307* 
Qui fabrique ébauches, mouvements ou 
montres 
4 et 8 jours Roskopf et cylindres? 
Offres avec prix sous chiffre P 22064 G à 
Publici tas Chauz-de-Fonds . 3074 
Achat et Vente 
A vendre 
en bloc ou séparément 
un lot d'étampes de 
boîtes de formes de 
51/4 à IOV2 "g-
Occasion unique. 
Ecrire sous chiffre 
C6290X à Publicitas, 
Genève. 3077 
Genre Allemand 
J'achète au comptant 
tous postes vraiment inté-
ressants de mouvements 
ou montres. 
Offres détaillées avec 





de Pierres fines 
On entreprendrait envi-
ron 100,000 grandissages 
par mois, en rubis, saphir 
et grenat. Travail prompt 
et soigné. Bas prix. 
Emile Valley Plumez, gran-
disseur, Chevenez (J.B.) 3079 
Fabrique de carton-
nages, étuis, fermoirs à 
pression, bracelets cuir, 
étuis portefeuille, cherche 
d'occasion, une voiture 
automobile, en échange de 
ses produits. 
Offres détaillées s. chiff. 
P 22006 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 30 s 3 
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DIVERS 
Fabrique d'AIGUILLES de Montres 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 5 - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Spécialité : A igu i l l e s M i n u t e s à p o r t é e s 
Nouvelle machine à fendre ef à tailler 
Demandez détails et prix à 2887 
A. G E N T I L & CiE 
LA BRÉVINE (Suisse) 
ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 
Brillants ef Rose» 
ACHATS TAILLERIES V E N T E S 
Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 
des montres et de la bijouterie 2680 
E t i q u e t t e s m é t a l l i q u e s ( impr imé, gravé), 
C a d r a n s (pour mont res , compteurs , etc.) . 
I m p r e s s i o n s e n c o u l e u r s s u r a l u m i n i u m (sur 
u n ou deux côtés), 
A r t i o l e s d e r é c l a m e (calendr iers , glaces, cen-
d r i e r s , etc.) 
P a n c a r t e s e n a l u m i n i u m (repoussé, etc.) 
E m b a l l a g e s (en a lumin ium, etc.) 3029 
ETABLISSEMENTS DE GRAVURES CHIMIQUES 
R . B R U C H S T E I N E R 
V i e n n e X I X * , Bachofengassc 6. 
Nous livrons vite, notre exécution est d'une façon 
parfaite, nos prix sont les plus bas. 
Représen ta t ion généra le : 
M a x D o m i n c y e r , Wln te i - tb i i i - , Téléphone 22.00 
• POLEN • 
L e i s t u n g s f ä h i g e G o l d w a r e n - E n g r o s f i r m a 
s u c h t d i e V e r t r e t u n g m i t L a g e r e ine r b e d e u -
t e n d e n l e i s t u n g s f ä h i g e n U h r e n f a b r i k für g a n z 
P o l e n . B e k a n n t e M a r k e n - U h r e n ( A r m b a n d -
u h r e n ) b e v o r z u g t . P r i m a R e f e r e n z e n z u r 
V e r f ü g u n g . 
A n g e b o t e u n t e r P 2 2 0 6 3 C an P u b l i c i -
t a s C h a u x - d e - F o n d s . 3078 
Gain supplémentaire 
p a r la v e n t e e n S u i s s e d ' u n e m o n t r e de p o c h e 
d e qua l i t é à m a r q u e r é p u t é e . E x c e l l e n t e affaire 
p o u r p e r s o n n e s é r i e u s e a y a n t r e l a t i o n s avec 
les m a g a s i n s d ' h o r l o g e r i e e t v o y a g e a n t r égu-
l i è r e m e n t . 
Offres s o u s chiffre P 22067 C à Publicitas, La 






des p r 23,6mm (10 I/Ï lig.), 
27,7mm (12 l ig . ) , 29,3mm 
(13 lig.), 36,9'"" (16 lig.), 
38,3mm (17 lig.) , 40,6œnl 
(18 lig.), 42,8m« (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 
Avis aux intéressés. 
Benoit Frères 
rueduParci28 Téléph. 17.35 
C h a u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7°"" (43/,"'). H,2m'» (S'"), 
H,8m m (51/4'"), 12.4mra(5V2'") 
14,6"»»(672"'), 15,2"™ (6*/*'") 
deforme et 19,7mm (8a/4'"), 
ronds, qualité garantie. 





rue du Puits 1. Téléph. 17.38 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Si vous cherchez 
MOUVEMENTS 
ancre, dep. i l , 2 m m (S lig.) 
à l9 ,7 m m (8»/ 4 l ig . ) 
adressez-vous à 
A R T H . B R O S S 
Charrière 22, La Chaux de Fonds 
qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 2045 
Mouvements 
cylindre mi 
11,8""" (51/4"'), 12,4""" (Ö72"') 
14,6m-(6i/2",),15,2nim (6S/4'") 
19,7mm (88/4"'), 20,3=m (9'") 
sont livrés avantageuse-
ment en qualité garantie. 
G. FROIDEVAUX 
Fleurs 34 — Tél. 26.02 
La Chaux-de-Fonds 
ECn/INQE 
On échangerait petit 
poste de sacoches et étuis 
cigarettes argent,ainsi que 
quelque» lunettes d'appro-
che prismes, contre mou-
vements ou montres prêtes. 
Off. 8.P2206SC à Publici 
tat, La Chaux-de-Fonds. 3075 
99 
Avis aux Fabricants 




l e s 
pierres dures 
grand succès. 
S'adresser à Bélet 
et Fettrelet, Mon-
tignez (J. B.) 3081 
Atelier lie Sertissages 
installation moderne, 
entreprend des sertissages 
à prix modéré. 
F. wyss-iiany 
B i e n n e , Rue Gurzelen 31 
Téléphone 20.78 
Nouvelles machines 
à pivoter à main et à polir les 
arbres, pivots et faces de pi-
gnons. Meule de cloche spéciale 
a fer, bronze, zinc et nickel. 
Machine à adoucir les roues 
circulaires. 
Machine à serrer les chaus-
sées lant. 
Machine à couper les ba-
lanciers. 2853 
Travail garanti. — Livraison rapide. 
Fri tz Wolff 
Machines et fournitures 
L o n g e a u (Berne). 
MOUVEMENTS 
Grandes séries de mouve-
ments ancre 17,48,19,74, 20,30 
et 23,69=" (7 «/4, 8»/4, 9»,'« et 
10 '/j lig.), sont livrés rapi-
dement et fidèlement par ate-
lier bien organisé. 
Faire offres par écrit sous 
chiffre P 15315 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3063 





engagerait pour son dé-
partement de Pendulettes 
électriques un chef éner-
gique et ayant l'habitude 
de diriger personnel, bon 
horloger et électricien. 
Place d'avenir. 
Entrée à volonté. 
Ecrire avec tous rensei-
gnements et indications 
des prétentions sous chiff. 
P 2 2 0 3 6 C à P u b l i c i t a s 
Chaux d e - F o n d s . 3066 
Achat et Vente 
Auto 
Je cherche une auto en 
bon état, payable partie 
en hor loger ie . 
Donner tous les détails 
avec prix à Casier pos-
tal 11183, Bienne. 3045 
A VENDRE 
pour cause de départ 
à Au ver ni er 
jolie maison de 2 loge-
ments de 6 c h a m b r e s , 
atelier, garage et 1000 m2 
de terrain, jardin et arbres 
fruitiers. 
S'adr. à J. Kretz, Bahnhof 
Enge, Zürich, Tél. Selnau 
92.27. 3068 
ACHAT ET VENTE 
Nous cherchons 
pour importante fabrique d'horloge-
rie à acheter un modèle de pendule, 
pendulette et montres à remontoir 
électrique, donnant toute garantie de 
marche. 3064 
Offres s. P1679N à Publicitas Neuchâtel. 
On cherche à acheter d'occasion, 
machine à rétreindre 
„ E S S A I M E " 
capacité 31/2 %, en parfait état; 
Faire offres sous chiffre 0 2713U à Publicitas, 
Bienne. 3060 
Fabrication d'ébauches 
S u p e r b e occas ion e s t offerte à i n d u s t r i e l , 
d é s i r a n t f a b r i q u e r s e s p r o p r e s é b a u c h e s : u n e 
i n s t a l l a t i o n e x t r a - m o d e r n e a v e c m a g n i f i q u e s 
c a l i b r e s m o d e r n e s e t t o u s les p l a n s , ou t i l l age 
et é b a u c h e s , 
est à vendre 
à d e s c o n d i t i o n s t r è s i n t é r e s s a n t e s . 
D e m a n d e r offres s o u s chiffre P 2 1 9 8 8 G 
à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 3073 
ANGLETERRE 
Nous oflrons à pr ix avan tageux : 
432 pièces 23.69 m m . (10'/s lig.) ancre 15 rub i s , 
ar t icle soigné, fortes boî tes or 9 cara ts , 2 char-
n ières , contrôle angla is . 
288 pièces di t to , mais a rgent , rondes et mirages . 
432 pièces 21,99 m m . (93/* lig-) ancre 15 rubis-, or 
9 carats , contrôle angla is , mi rages , 2 charnières , 
t rès fortes boî tes . 
288 pièces 29,33 m m . (13 lig.) ancre 15 rub i s , 
a rgent , rondes lent i l les et ver res plats . 
Offres sous chiflre P 1 5 3 1 8 C à P u b l i c i t a s , 
La C h a u x - d e - F o n d s . . 3069 
U. S. A. 
Maison importante demande offres pour 
5V2 lig- ovale et rect. Aurore 15 r. 
61/2 lig. ovale A. S. 6 et 15 r. 
63/* lig. rect. A. S. ou Michel 6 et 15 r. 
574 lig- rect. A. S. et Aurore. 
10 '/2 lig- mouvements, 6 et 15 r. 
10 V2 et 12 lig. montres nickel. 
Faire prix pour mouvements sans cadrans. 
Tous les 15 rubis avec coquerets acier, 
balanciers coupés. 
Nous nous intéressons à toute nouveauté 
pour ce pays. 
Fairs offres sous chiffre P 22056C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 3067 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Employé sérieux 
connaissant la fabrication et la vente est demande 
pour direction de maison d'horlogerie en gros. 
Ecrire avec références et prétentions: Arthur 
Israël, 76, Bid. Sébastopol, Paris. 3055 
Chef d'ébauches 
très expérimenté, 15 ans d'expériences, connaissant 
à fond l'outillage, cherche situation de suite ou pour 
époque à convenir. 
Ecrire sous chiffre P15316 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 3062 
S72 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Installations de dépoussiérage 
pour 3967 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Vent i la t ion S. A., Stäfa (Zurich) 
m HUUL £JLÈLW.&&&JUL^lL]LtàŒ&Ji&£& 
déboîtes de montres en plaqué orBB 
àlaFabrique 




L A G H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 120.000.000 , Réserves: Fr. 35.000.000 
LIVRETS DE DÉPOTS 
•5% jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e « e n B o u r s e s 
s u i s s e s e t é t r a n g è r e s 
Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage 
Or Un peur Doreurs. Or pour Dentistes. 
4359 
Mise en garde 
Mr. Henr i E rnes t Allemand, fabricant 
d'anses pour boîtes de montres bracelets, spé-
cialité: anses avec éperons (dépôt de modèle 
N° 25255, brevet N° 112040), Evilard, met en 
garde tous les fabricants ayant contrefait ou 
imité ses anses. Il se réserve de les actionner 
en justice en paiement de dommages-intérêts, 
et il les avise qu'à l'avenir il déposera sans 
autre une plainte pénale, s'il devait apprendre 
qu'ils continuent à contrefaire ou à imiter les 
anses, qui sont sa propriété industrielle. 
Bienne, 25 juillet 1927. 3036 
An nom de Mr H. E. Allemand : 
T e n g e r , avocat. 
Fabrique d'Etuis en tous genres 
MAROQUINERIE. — BRACELETS CUIR ET MOIRE 
CARTONNAGES SOIGNÉS ET ORDINAIRES GEORGES STEHLÉ 
LA C H A U X - D E - F O N D S 2032 
rue N u m a Droz, 75 T é l é p h o n e 13.66 
fabrique d'Horlogerie EDDA WATCH 
Les Fils de JULIUS BELLAK 
Rue Leopold Robert, 26 Téléphone 18.27 
LA CHAUX-OE-FONDS 
Montres p la t ine , o r et argent , ancre et cy l indre , 4 3/i à 20 lig. 
EXPORTATION POUR TOUS PAYS. 2641 
Mouvement s Tonds et de forme pour l 'Amérique . 
1 
t I 
Fabrication de Ressorts de montres 
Spéciali té de ressor ts renversés 
pour peti tes pièces et chronomèt res 2921 
CHs H I R S C H Y & Co, S. A., La Ghanx-de-Fonds 
F A B R I Q U E „ N E R V I O N " 
C o m m i s s i o n E x p o r t a t i o n 




Qualités irréprochables pour toutes 
les pièces d'horlogerie, électricité, compteurs, etc. 
Grands stocks. 
NOTZ & Co. Bienne 
Maison spéciale pour aciers en tous genres. 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. B E R G EON 
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 2920 
Fabrique d'ébauches KURTH Frères, Granges 
offre : mouvements ronds de 17,4 à 23,6mm (7 s/4 à 10 '/2 lig-)> ancre et cyl. 
mouvements de formes de 10,1 à iö,2mm (4 '/2 à 68/* lig.), ancre et cyl. 
Le plus bel assortiment eu mouvements de formes interchangeables. Î847 
JL, 
5i/s '" cal. 93 13x22 ass. cyl. 9'" 5 V»'" cal. 94 12,8x49,2 ass. cyl. 9" 
6'/2*" cal. 74 A 14,8x24,5 ass. lO'/z''' G3.V" cal. 73B 15x24,5 8V»'" cal. 135 19,5— 8',,ass. 10y2 ancre 
